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Dajemo na uvid tematski broj Vjesnika bibliotekara Hrvatske posvećen knji-
žničnim uslugama za osobe s posebnim potrebama. 
Nastojali smo okupiti radove koji prikazuju ovo složeno područje knji-
žničarstva s više vidova. Trajanje ili pokretanje brojnih projekata, pretežito uz 
podršku Ministarstva kulture RH, znak je da se ovim pitanjima u novije vrijeme 
posvećuje sve više potrebne pažnje. Isto je i sa stručnom literaturom, posebice 
smjernicama IFLA-e, koje je Hrvatsko knjižničarsko društvo prepoznalo kao ne-
zaobilazne dokumente potrebne za sustavan rad na ovom polju knjižničarstva u 
skladu s međunarodno prihvaćenim uputama i učinilo ih dostupnima u hrvatsko-
me prijevodu.
Urednice tematskoga broja su knjižničarke koje svojim radom i zalaganjem 
pridonose unapređivanju knjižničnih usluga za osobe s posebnim potrebama.
Sanja Frajtag, viša knjižničarka, ravnateljica Hrvatske knjižnice za slijepe, 
članica Komisije za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama HKD-a, 
Sekcije knjižnica za slijepe (sada Sekcije knjižnica za osobe kojima nije dostupan 
standardni tisak) IFLA-e i članica Stalnog odbora ove Sekcije. Suradnica je na 
projektu Ministarstva kulture RH o implementaciji knjižničnih usluga za slijepe i 
slabovidne osobe u narodne knjižnice. Dobitnica je nagrade Nacionalne i sve učili-
šne knjižnice u Zagrebu za osobit doprinos razvoju i radu hrvatskog knjižničar-
stva.
Dunja Marija Gabriel, viša knjižničarka, djelatnica Nacionalne i sveučilišne 
knjižnice u Zagrebu, članica Komisije za knjižnične usluge za osobe s posebnim 
potrebama HKD-a, članica Stalnog odbora Komisije za knjižnične usluge za oso-
be s posebnim potrebama IFLA-e. Suradnica je na projektu Vergilius i na projektu 
izrade međunarodnih smjernica za knjižnične usluge za gluho-slijepe osobe IFLA-e. 
Dobitnica je nagrade Eva Verona.
Sadržaj broja predstavit će urednice u svojoj uvodnoj riječi.
Nadamo se da će ovaj tematski broj dati potreban pregled rada na polju 
knjižničnih usluga za osobe s posebnim potrebama – jasno je da su i u idućim 
brojevima Vjesnika radovi s ovom temom dobrodošli.
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